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Job List PSI Udinus merupakan aplikasi web yang dibangun untuk mempermudah koordinasi pekerjaan antar
personil di PSI Udinus. Job List PSI Udinus dapat digunakan seluruh personil yang terlibat dalam pengerjaan
suatu proyek di PSI untuk melaporkan ataupun memantau perkembangan daftar pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh dirinya sendiri ataupun oleh personil yang lain di manapun mereka berada. Aplikasi Job
List PSI Udinus ini dikembangkan dengan metode pengembangan sistem Prototyping yang tahapannya
terdiri dari identifikasi kebutuhan, pengembangan prototipe, pengadaan perangkat lunak, pengujian
perangkat lunak, dan implementasi. Hasil pengembangan Job List PSI Udinus ini adalah terciptanya prototipe
aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan daftar project dan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan.
Aplikasi ini juga menyediakan fasilitas untuk member membuat laporan hasil progress pekerjaan dan saran
dari admin ataupun super admin. Job List PSI Udinus dapat menjadi sebuah solusi yang diberikan untuk
membantu memudahkan koordinasi pekerjaan antar personil di PSI Udinus. Job List PSI Udinus juga dapat
menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan ketidakteraturan pelaporan perkembangan hasil pekerjaan
yang menyebabkan tertundanya penetapan daftar kerja selanjutnya sehingga dengan adanya aplikasi ini
pekerjaan dapat selesai tepat waktu.
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"PSI Udinus Job List" is a web application built to facilitate the coordination of work among the personnel at
PSI Udinus. Job List Udinus PSI can be used all the personnel involved in the execution of a project at PSI to
monitor the progress report or a list of work completed by himself or by other personnel wherever they are.
Applications Job List Udinus PSI was developed with a prototyping system development method consists of
identifying the needs of its stages, prototype development, software procurement, software testing, and
implementation. The results of the development of PSI Udinus Job List This is the creation of a prototype
web-based application that can display a list of projects and a list of work to be done. The application also
provides a facility for members to report progress of work and advice from the admin or super admin. Job List
Udinus PSI may be a solution given to help facilitate coordination between the work of personnel in the PSI
Udinus. Job List Udinus PSI can also be a solution to solve the problems of reporting irregularities that cause
developmental delays in the work of setting a list of further work with this application so that work can be
completed on time.
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